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Video: http://www.oldbaileyonline.org/static/GettingStarted.jsp 
www.oldbaileyonline.org 
197 000 oikeudenkäyntiä 
2 500 kuolemaantuomittua 
Koneluvun kannalta sekamelska 
Osin OCR sekä naputeltu käsin 
170 000 000 sanaa 
100 000 lekseemiä jaettu 1 000 luokkaan 
1000-ulotteinen avaruus –  
onko kyse ystävyydestä, l 
uottamuksesta, vaatetuksesta… 
Tuottanut kymmeniä ellei  
satoja tutkimuksia.  
Data on avoimesti saatavissa! 
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Tutkimusdata on tapetilla 
1.  Datan määrä 
2.  Datan tallennusmahdollisuudet 
3.  Datan analysointimahdollisuudet 
4.  Datan uudelleenkäyttö 
”(T)here are predictions that by 2020,  
80 percent of research projects are expected to begin by 
mining existing data as opposed to starting afresh.” * 
* Nimittäin markkinatutkimuksessa: http://www.wns.com/Resources/Articles/Article-Details/106/The-New-age-Survival-Secret-for-Marketers.aspx  
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Tutkijan työpöydältä  julkaisuluetteloon – 
tutkimusdata? 
§  Millainen kokonaisuus? 
§  Millaisessa muodossa? 
§  Miten selitän tämän datan 
ulkopuolisille? Miten tämän voi 
tulkita väärin? 
§  Onko tässä luottamuksellista 
tietoa? 
§  Kuka päättää tämän datan 
käytöstä? 
§  Missä se säilytetään? 
§  Miten kukaan löytää sitä? 
§  Mitä tämä data on – ja mitä se 
ei ole? 
§  Miksi luotan siihen? 
§  Millä ehdoilla saan käyttää tätä 
dataa? 
§  Miten haen lupaa, jos tarvis? 
§  Miten saan tiedostot auki? 
§  Miten viittaan tähän dataan? 
? 
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Avoimuus Saanti 
Sijainti 
Kuvailu 
Rakenne 
Sisältö 
Löydä 
Luota Ymmärrä 
Käytä 
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“Tiedon jakamisen tehtävän täytämme vain puoliksi, 
jos tieto ei ole laajasti ja helposti  
koko yhteiskunnan käytössä.” -  Berliinin julistus 
